









































Vistas exteriores de la Lonja de Mallorca. (a) Torres Balbás (1952)
(b) Jiménez Vidal (1968)
Lámina 3
Detalle de los nervios y plementería. Arriba, nótese la deformación del arco
Transversal. Abajo, nótese la excelente ejecución de nervios y plementería.




Empleo de hilo de estaño para “dibujar” de forma aproximada las plantillas de los 
Nervios. (a) Proceso de colocación del hilo sobre cuadrícula de cuatro pulgadas; 
(b) Composición de ordenador. Izda, crucero. Dcha. perpiaño
Lámina 5
Bóvedas de la Lonja de Mallorca. Detalle de la bóveda C4 (figura 4 del texto) 
Lámina 6
Detalle de la bóveda C4. Arriba foto de G. Ramón en Climent (2003). 
Abajo, estado actual. La grieta de la plementería indica la adaptación a un pequeño 

















Detalle de la bóveda B3. Arriba Jiménez Vidal (1968). Abajo, estado actual
Lámina 11
Bóvedas de la Lonja de Palma. Detalles de nervios y arranques
Lámina 12
Vistas interiores de la Lonja de Palma
Lámina 13
(a) Cerámicas de una capilla en Vilafamés, Valencia; (b) Bóveda de Santa María de 
Alicante; (c)Construccíon de una bóveda del conevnto del Carmine en Siena 




Lonja de Mallorca. Cubierta de tabiquillos y losas de marés, trasdosada de trespol.
Lámina 15
Vistas del tejado añadido de teja vana sobre listones de madera y vigas metálicas
Lámina 16
Tejado añadido comuesto de un sistema vigas apoyadas en machones de marés
Lámina 17
Detalle del apoyo del tejado sobre el murete de apoyo de bloques de marés
